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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemungkinan praktik perataan laba pada perusahaan otomotif 
yang terdaftar di BEI.  
 Penelitian ini menggunakan 55 sampel dari 11 perusahaan otomotif yang 
telah go public dan terdaftar di BEI selama tahun 2009-2013 yang diseleksi 
dengan metode purposive sampling. Selanjutnya sampel diklasifikasikan ke dalam 
kelompok perata dan bukan perata laba dengan indeks Ec el (1981). Variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah size perusahaan, net profit 
margin, debt to equity ratio, reputasi auditor dan  dividend payout ratio. Hasil dari 
klasifikasi menunjukkan adanya praktik perataan laba yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan otomotif di BEI. Analisa statistik yang digunakan pada 
penelitian ini adalah dengan uji statistik deskriptif dan dengan menggunakan 
model regresi logistik.  
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa size perusahaan dan reputasi 
auditor mempengaruhi kemungkinan terjadinya praktik perataan laba. Sedangkan 
net profit margin , debt to equity ratio dan dividend payout ratio tidak 
mempengaruhi praktik perataan laba.  
 
 
Kata kunci: perataan  laba, size, net profit margin , debt to equity ratio, reputasi 
auditor, dividend payout ratio 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to analyze the factors that influence to the 
probablity of income smoothing of listed automotive companies in BEI. .  
 This research used 55 samples by 11 companies which have been go 
public and listed in BEI in 2009-2013 period, that re selected by purposive 
sampling method. The samples are classified into a group of smoothing and 
unsmoothing using Eckel (1981) index. Variabels that are used in this research 
are firm size, net profit margin, debt equity ratio, auditor reputation, and dividend 
payout ratio. The result of the classification showed that there are income 
smoothing action that have been used by listed automotive companies in BEI. 
Statistical analyze that is used in this research is descrptive statistic and logistic 
regression. 
 The result of this research showed that firm size and auditor reputation 
influence the probablity of income smoothing. But ne profit margin , debt to 
equity ratio and dividend payout ratio do not influence to the probability of 
income smoothing.  
 
 
Keyword: income smoothing, firm size, net profit margin, debt equity ratio, 
auditor reputation, dividend payout ratio 
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